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委員長萬歲！』」 (一九四五年十月九日《大 公報》)  
這不是蔣介石的勝利。毛澤東善於「用革命的兩手對付反革命的兩手」。重慶談判產生了俗稱「雙
十協定」的《政府與中共代表會談紀要》。但是墨　未乾，烽火已燃。八個月後內戰全面爆發，歷
史完全走向美麗口號的反面。同胞相煎，民無寧日，最後遺留下「兩岸問題」這個在今天似乎更恐
怖的定時炸彈。「統一」，「民主」，六十年前都成為代價，付給了殘酷的政治。  
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